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ABSTRACT
Pemerintah telah melakukan program relokasi agar dapat mengatasi persoalan perumahan yang rusak akibat gempa dan smong
(tsunami) pada tanggal 26 Desember 2004 di Aceh. Akan tetapi, relokasi penyintas tsunami dapat juga menimbulkan dampak
lainnya setelah relokasi dilaksanakan. Jika dampak tersebut menyimpang dari kebutuhan dan keinginan penyintas tsunami, maka
dapat menyebabkan mereka memutuskan migrasi dari daerah relokasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor â€“ faktor
yang signifikan berpengaruh terhadap keputusan migrasi penyintas tsunami dari daerah relokasi. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pohon klasifikasi, yang merupakan salah satu bagian dari metode CART (Classification And Regression
Trees). Adapun data yang digunakan yaitu data hasil survei The Aftermaid of Aid (AoA) yang dilakukan oleh International Centre
for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS) dan Earth Observatory of Singapore (EOS) selama tahun 2014-2015 mengenai
mobilitas penduduk dengan sampel sebanyak 202 responden. Hasil penelitian menunjukkan faktorâ€“faktor yang signifikan
mempengaruhi keputusan migrasi penyintas tsunami dari daerah relokasi adalah jenis kelamin, usia, pekerjaan sebelum relokasi,
total aset, jarak rumah relokasi ke pusat pasar (Pasar Aceh), tingkat modifikasi yang telah dibuat pada rumah bantuan, dan tingkat
kekhawatiran akan kemungkinan tsunami sampai ke rumah di wilayah relokasi. Adapun faktor yang paling berpengaruh terhadap
keputusan migrasi adalah jarak rumah relokasi ke Pasar Aceh. Pohon klasifikasi optimal yang diperoleh memiliki tingkat ketepatan
klasifikasi sebesar 85,64%. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai dampak relokasi pascabencana bagi
pihakâ€“pihak yang membutuhkan dan menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan relokasi di masa yang akan datang.
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